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Es un heche bien conocido , aunque no pOl' eso menos lam entable , 
qu e, no obstante cl g rado de adelanto alcauzad o hoy en nuestr o pai s pOI' 
algunas ram as de las cicncias naturales, y aun cuando pod emos estar 
org ullosos de poseer dos graudes mu seos.de hisloria nnlural , todavia esta 
pOI' ha cerse la revi si on seria de nu cstra fauna . Didio de o tro modo , des­
de hace cas i sesenta afios , cua ndo Burmeister publico su Description phy­
siquc de La IUpubLique Argentine, no h n aparecido nin guna obra de con­
junto sobre nin guno de los grandes grupos zoolog icos tales como aqui 
se hallan rep rcsentado s . Ci ert o es CJue de las aves, qu e han sido las mas 
Iavorecidas, hay cI notabl e catnlogo sino nimico y geognifico de Dabben e, 
y actualrnentc cl Musco de La Plata ticne en publicaciou otro trabaj o de 
In mi srna ind ole; pero ann para esa clasc nos Ialta toda via Ia obra con 
descripciones, con c lavcs y con figuras, qu e permita al estudioso rccon o­
cer las espec ies qu e Ilegan a sus man os , la ob ra similar a las qu e, sobrc 
las rcspect ivas faun as ornitologicas, aparecen a cada mom ento en los 
Eslados Unidos , en Alernani a 0 en Inglat erra. De los mamifcros, de los 
reptil es, de los aracnidos 0 de cuulquiera o tra de las div er sas clases , n i 
siqu iera lenemos trabajos qn e puedan equ ipara rse a los dos menciona­
dos sobre las aves, 
Desdc lu cgo , no podernos sofi ar con grandos monograflas del tipo a 
qu e me rcfiero sin an tes hacer las monografias pequefias, limitadas a un 
ordcu, a veces a una famili a. Solo cuando hayamos pu esto al din, desde 
el punto de vista sistemat ico y doscriptivo. estes grupos taxonomi cos de 
menos categoria , ser.i posiblc acometer la misma empresa con las closes 
enteras . Habria , plies, que es tirn ula r In labor de aquellos autores que se 
dedi can a estas revision es sistcmaticas par cial es y haccr caso orn iso , de 
un a vez p OI' toda s . de quienes, titul and ose zoologos, m iran tales asuntos 
como cosa de poco rntis 0 monos , qu e cs, scglln In nccrtnda expreSlO1I 
de Cook , « como si los historiadores mcnosprcciasen la cronolog ia, 0 los 
geug rufos los mapas » . 
EI dcseo de prcdi car con el cjcmplo y ap odal' rni grallo de arena a I 
csfucrzo corn un, me ha movirlo a haccr la pr e-cute revision de los mon os 
qn e cxisten en la fauna arg enlina. Hcnlrncnt c, los represcnl antcs actual es 
del ordcn Primates son en nuestro pais Ian pocos, qu e 110 merecertan e 
lrabajo de tal revision si no lu csc pOl' los muchos pun los obsc u res 0 
dudoso s que todavia presents 511 conocirniento. Il astu ahara , IIi s iq uiera 
hay un criterio fijo respeclo al mim ero de especics qu e vivcn dcntro de 
nu cstros limitcs ; asi , mi cntras Burmeister, en la obra an -ibn c itada , 
admitia cuatro , Meerwarth (I S!!7) solo sefi ala una. EI primero de estos 
autorcs , en 011'0 lugar (I 8G() , p'lg. !d,S), opinaba que no hay en nu cstra 
fauna ningun mon o indigcna , s ino que a lg unas cspec ies cntra rian acci­
dentalmenle en cI tcrritori o argentino, .y entre l'stas incluia sin ningun 
Iundamcnt o Callitliri.c (= Callicebus) pcrsonala, que hnsla nhora nunca 
se ha cncon trado al sur de los 1:1 0 de latitud meridional, y Llapale peni­
cillata , que tampoco baja mus ad del norte de 'latto-Grosso, Esla ulti­
ma espec ic, sin embargo , cs todavla citada algunas veces entre las nu es­
u-as, y Holmberg (18!J8, pfJg . 1.83) lIego a decir que no em rara en cl pais , 
pero p Lahill e (1898 , p,ig. 8) advirti o quc no pert cnecia a nuestru fauna , 
pese <1 que cl mismo err o r se repite en muchos trabajo s . 011'0 tant o cabo 
decir de Hopale [acchus, equ ivocadamcnte co usidern do pOl' Lahi lie como 
sinonirno de H . penicillata, y quc fue iucluido pOl' Onclli (I ()I 3 , pag . 
79) en In fauna mi sionera, cuando en rcalidnd vivo cn In part e orienta l 
del Bra sil ecuato r ial. Del mi sm o mod o, sc han mencionado p<1ra el norte 
de nu estra Republica ciertas es pcc ies de Ccbus qu c, en todo ca so, 
habrian venido traidas pOl' viajeros de las partes vecina s del Brasil. 
Las cspecies de monos que realmente pcrtene ccn a In fauua ar genLill<1 
SOli so larnen te Ires, las mi smus qu c d escribiera AZ<1ra (I SO:.!) para el 
Paraguay hajo cI nornbrc co rnun de « micos » (I) ; pero nun esas Ires 
<1parecen con fre cuen cia desi gnadas con nombres que no los co rrespon­
den , 0 son con fund idas con o tras de los mismos generos, y de do s de 
cllas no se han publicado rumen Iiguras accptabl cs. No creo, pues, quc 
cste de mas su revision. 
Dichas lrcs cspccies dc monos reprcscnlan 011'05 tant os gencros Yalms 
( I) Aznr u d escribio tambicu , haj o 01 nombro <10 « uu » . c l Ilop ole j acckus , so hre 
una puroja [Inc \'i o en ['aIlL;" i<la<l e n Bllenos .\ ires , pe ro 111\' 0 hll l'n cllirlado d e ad" or ­
tir qn e osLa es pec ic no \' i\'o en los paises por "t ostlldi odos , sino on el Br asil. 
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tant as suh farnilias dc la famil ia Ccbidae, seg un In clas ificac iou de Pocock 
(1926) , qu c es, ami juicio , la qu c cstri mas de ncucrdo con las verd a­
deras nna log las y di ferencius morfologicns entre los distintos Primates 
umeri can os . Me ha pnr ecido innecesa r io dar cu el pr csen te tra baj o la 
d iagnosis de 111 fami lia, ya qu e n iug una o tra ticn e rcprcscn tant cs en nues­
tra fauna, y las de las subfnm ilins, pOl' SCI' sufic ientes las de los lrcs gene­
ros para d istinguirlos entre SI nun a primcra vista. 
Es ta revision me ha sido cons ide rablemcnlc Iaci litnda pa r la gen lil 
coopemc ion de los doctores Emiliano .J . ' l ac Donagh y J ose Ycpes, 
quienes han pu esto a mi disposicion los mntcria lcs dc cstuclio existentes 
cn las colccc iones a su cargo cn los museos de La Plata y Huonos Aires 
rosp ec tivam cnt c. ~ Ic co rnpluzco en hacer co ns ta t aq u i m i gralilud pOI' 
tan valiosa aYllda . 
Familia CEBIDAE 
Subfamilia Aotm ae 
(; (; IH ' rO AOTUS llliger 
(De . i;, s j n , J ', .,1: , orC'ja) 
Simia l l umbold t (par le. no Liunej . Rec, 06.<. 70" ,,1., I. I S II , p:ig . 30li , 
J\ OlllS ll1ig('r , Prodr. Sysl. .\1,,111"' . t..t J ,..ium, l SI I. (Hig-. i I . 
;Y.rclip i,het'lls Spix, S im. ct I'c.<p, Bro s, S pcc. .Y"" ., IIh 3, pag. 2t. . 
.Y oc/hom F . Cuvi er, llis l . .\,.,/. .\I " " lIll .• lin'. XL II I , 18'IL I"ig . li. 
'\ olcs J ardin e, .\'''/ ''1' . U6 r . , .\l lI/ tl fll " I , 1833, piig . 183. 
TiIJO . - Simia tr ivil'!Jata Ilu mholrlt, 
Caractercs. - Ca beza redo nda, CO li hocico poco prornincntc , nanz 
lept orrina , ojos 1H1ly grandes y orejns pequ cnas , cas i csco ndidas en tre cl 
polo y con una pllnlila ohtusa en c] bord e posteri or del pahellon ; mien­
bros subigualcs , pcro los pies nolabl emcnle mas largos qu e las ma nos ; 
tanto estas como aqucllos con nlmohad illas subdigitales abu ltndas y 
lin ens papi larcs de los dodos y de d iclias almohadi llns ll1uy marcadas ; 
ufias es trec has, co rn primidas ; cola larga , 110 prcn si l , cnte rame n te cubic r­
La dc pelo. Pelaj c bland o, sua ve y cspcso CII eI cuel'llO , algo m,IS 'Ispcro 
en 101 cola, y mu y co rto y ral o en la ca ra . Todas las ospecies prescntnn 
dos man chas blaucas 0 Illuy p.ilidas sohre los ojos, separadns p Ol' una 
mancha frontal ncgra a III II)' obscurn y gCllcralmcnlc ncom pariadas de dos 
handus lnterales larnbi en obscllras . 
.......
 
Cr,lneo a largado , dc caja ccrebra l baja , co n fosas orbilarias enormes, 
sicndo el diametr o biorbi lari o mayor quc el diamclro bicigomali co y 
/' 
mu y poco inferior a la lon gitud basal ; rostr o ortogna to, el bord e infe­
r ior dc las fosas nasa les situado mas ade lan te qu e el niv el de los cani­
nos ; crestas cranianas poco se fia lada s ; mandibula con la parte angu lar 
a mplia y extend ida hacia atnis y la apofisis coronoides bastant e elevada. 
Dien tcs pequen os ; incisivos superio res cen tra les consid er abl ementc 
mas an ch os qu e los laterales ; cani nos poco desarrollad os : III ' con tres 
ciispides . 
En el esqu elcto so cuentan r!t vertebras dorsales y 8 lurnbares. 
Dls tribucion, -- Desde Panama, a trav es de loda la part e tropi cal dc 
la America del Sur , hasta el extreme norte argentino. 
Obecroacione«. - La notabl e di ferencia entre este geuero y los dermis 
monos del Xuevo Mllnd o Iue ya reconocid a pOI' Humboldt, qui en , al 
describir la especie tipo, la cons idero como representante dc « un e nou-: 
velle famille dc Singes qu e l'on pourrait designer sous Ic nom d 'Aotes » . 
Esla Irase del ilu st re viajero ha dad o lugar a qu e J ardine, Palmer ( I (lO!I' 
pag. 1[1 ) y mils recieutern ente Rib eiro ( [ 9 14, png. 15), ha yan adop­
lado como nornhre del genero Aoles , atr ibuycndo lo a Humboldt ; pero 
este no empleo la pa labra como denorninacion generica latin a , sino como 
uu nornb re vermic u!o ell plural , por afran cesamiento de la YOz griega 
Ci(,,~o ; , 10 mism o qu e cua ndo ell otro lugar. dij o « famille des Hapales », 
s in qu e pOI' eso se cons idere qu e fue Humboldt el a u to r del genera 
Hapalc. El primer nombre vulido pa ra el preseu te gencro es realmente 
Actus, de Ill iger, como con razon indi co cl mism o Humboldt. 
E xagerando la import ancia del desarroll o de las linens papilares de las 
man os 'y los pies, Marelli (193 r , pag . I3 ) ha cons lituido con esle 
genero nada m onos qu e 11Il subo rde n apa rtc , de la mi sma catcgo ria que 
los Lemuroldea 0 los A nlhrop oldea ; pem dicho canicte r tegument ari o , 
cuyn presencia en Aolus yen los lemuridos no debe interpretarse proba­
blemente sino como rcsullado de un a nda ptacion converge nte , apenas 
tiene va lo r tax on orni co junto a las g ra ndes ana log ias ana tornicas qu e 
1.IIlen este genera co n los dermis platirrinos . 
Aotus azarae (H um bold t) 
(Lam , It Iig , supe r ior) 
Simia a:arae Hu mboldt , Ilcc. OUS . Zoot. , I , 1811 ( 18 12), pag . 359 .
 
P u l.ecia miriqu ouiaa E. Geolrroy, A nn. Mas. d 'llist , ,Yal. , XIX. 1813 , pilg .
 
Ii i · 
Nycllpi t/wells Il'ivil'galfls Rcngger (no Humboldt), '\"a lul'g. .')(leugeth. Pure ­
gua)" 1830. pug. 58 , 
Nyctipitheeus [el inu« Wagner (par te, no Spix), Sc lireb , S,lur/lli , ; Foruj ., V, 
1855, pag . 106. 
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Nycli l'ilheclIs miriquouiua Hcichcnhach , r ol/sl<llld. lYa/lI rg. A.Uell, 18(i2 . pag . 
19· 
,Yyc/ipil/wells Il:arlle Sch lege l, Mil s. Pays-Bas, VII , 18i 6, pag. 2 12 . 
'\O/ IIS Il :arae Dollm an , A 1111. and Mag. ,Ya l. Hist. , sc r, 8 , IV, Ig09 ' pag. 19\). 
AO/lls miriououina E lliol, Rev. Primates, II . I tl13 , IHig . 10 , him . I. 
Aotlls a:arai Lahille, Rev. Centro Estud. AUroll. h ·Ie,·. . XYIII, 1925, pag. 
529 , fig. N. ;'\'. 
Nombre vulga r . - Mlrikoui, en gua rani. 
Descripcion. -Color de las pa rte s supe rio res, en co nj u nto , mezclad o de 
negro y blanco ama rillento, nui s am arill o en mcd io del dorso. Los pelos 
son de un negro [ LISCO en la base, y lu cgo present an una banda de color 
crema , un estrccho nnill o sub termina l [usco, y la punta cre rnn en el 
do rso y hlan ca en los flancos y en los mi em b ros, Hacia la region sacra, 
las puntas ti ran a ante ocracco. Las dos manchas pali das front alos son 
de un blanco ama rillen to , scparadas por una aucha mancha romboida l 
negra y lirnitadas lateralmente pOl' unas baudas fu sees poco marcad as .r 
que no Ilegan a uni rse arr iba con la man cha central. Es la ultima rcsulta 
de que en media de la [ren te los pclos careccn de punta palida , mi cntras 
que las marcus lateral es se deben a las bandas subterruinales obscu ras de 
los pelos de aquella part e, que son ligerarn cnt e crespos , Las part es info­
riores, desde 10 hajo de las mej illas hasta el an o , y 10 in terior de los 
m icrnbros hasta ce rca del carpo y del Iarso , de lin vivo ante ocrace0 , 
tirando a na rnnja oc raceo en med io del abdomen y con algunos pelos 
blancos en el men ton y en Ia garg ant.a . Las mUlIOS y los pies ofrecen 
una mezclilla mu )' Iina de negro y blanco amari llento . La co la es en SlI 
primer lercio de color na ranja ocraceo , y luego negra. 
Esta doscripcion ha sido hecha sobre un eje mplar de Font ana , For ­
mosa, de la coleccion del Musco Argentino de Ciencias Natura les (n um. 
" q :w ). En la mi sma co lecc ion hay cjemplarcs de Pu erto Bert oui y Pu erto 
Guatayla, en el Paragu ay , absolulamente identicos, pcro otro del Pa ra­
guay , sin localidad mejor detcrminada, tira hastanl e a rojizo en medio 
del do rso , 10 que recu erda Ia va riac ion obse rvada pOl' Allen ( Ig16, ptlg. 
;) 87) en ejemplares de la or illa paraguaya del Pilcomayo. 
EI cra neo tiene la frenle baslant e huida hacia atras , alIllque no tanto 
como en el ejemplar de localid ad desconocida qu c describrio F. Cuvicr 
(182/1 ) baj o c1 nombre de Noc thora trioirqata, cuyo craneo fue figurado 
pOI' B1 ail1Yill e ( 183g, lams. III s VI) s por I. Geoffroy (185:> , lam . Ill ) ; 
el di iim etro biorbitario represen ts aprox imndameute un 7 0 pOl' 100 de 
la longit ud total. 
No acompariando las medidas en fresco al ejemplar que me ha serv ido 
para la descripcion del pelaje, doy a continuac ion las qu e yo mismo 
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Fig . I . - Cl'anco de . l otus azuru r (la m . na t ) 
..:\. C \j IUHI\ 1 / ).'\ m 'JfUJS dl' "f .1"yel/lill" ~l 
tome sobrc o tro del " nord este de la .\J-genlina n, "in dat os mris couc retoa 
de localidad , (jIl C nuui o haec alglln os alios ell el Jardin Zooli1gico de La 
Plaia y fUtl donado a l ~[u seo de la mi sm a capital : 
Cab eza y Cllerp o, 330 10m ; co la, 37; pic, 9 2; orejn, 10. 
Dimen sion es del c rrineo en cl ejem plar 17 20 del :\llIsco Argentino de 
Cicucius Naturales (a) y en otro de la misma procodoucin y conservndo 
en la m isma co lccc iou (b) : 
Longilnd lo lal. . (JO IU III HI 111111 
Long illld 1", ,,11 . :,5,5 ft 6,i 
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Se rio den tal su purio r, de-d e d rauiuo . .o,s I-I 
LOllgillld de la ma udlhula . 112 ~ I 
Serio dental inferior, tle:-,d c e l ca n iuo . .s 18 , 6 
Distribucion , - En la Argontina , has ta ahora sulo so puedc nlirmnr co n 
seg llridad SII existencia en Formosa, ospccialmente a 10 largo dcl Pilco­
mayo; en Paragua y, vive pri uci palmcnte en el Chaco , cxteud icndose 5 11 
area de di spersi on hnsta el rio Paraguay, pero sill pasa I' a In or illa OJ·ien · 
tal de l mismo . Elli ot ( Ig d , p.ig. I I) ha Iijado como localidad lip ica la 
orilla dcrechn del citado rio, ell el nordeste de la Hcpuhlica Argenlina , 
10 que podemos int erprctnr CO IllO cI extreme o riental de ln gobcl'Ilaci()Il 
de Formosa , y csto pu edc acc ptnrse sin inconv cui ent e , .'" a que cs la parte 
enlra en los limitcs de la region del Chaco , en su seutido nuis urnp lio, 
region qlle Azara indi co como patrin del animal . 
Obscrva ciones. - EI mir ikirui fue descr ipto , p Ol' prirneru vez, bujo su 
norn bre guaran i, pa r F elix de Azura ( ,802, pag. 1 \) /1) , quicn ya hiz o 
notnr glle SI IS nnricos cran de d ist inta form a qlle en ] 0 "; dcnuis monos 
aru cricanos .y sdla ll') cl hech o de no onco utnirsele al cste de l rio Para­
gllay. Ilu mhold t. (Ille 10 dcdico ul ilustre natu ral isla cspa fi o l, y Geoffroy 
Sa inl 1Iilai re , gne desfiguro caprichosameutos el nom lirc inclie-ena al 
lhuuarle Pitliecla mlriquouina, 10 consideraron como una cspecie de 
saki 0 parahuaco, sin darsc cue nla de qu e se tra taba lie un couge nerc del 
A otus trioirqatus que habia descubicrto c l primcro de dich os nu tore s . 
J) cello Iuc en part e respousabl e el mismo Azru:n , qui en scs tuvo icn SLI 
descr ipcion original (ILle eI mirik in.i era i.lcnti co al sak i de BLlITon 
(Pitliccia pi thccia Linn e}, si bien es vcrdad qu e al poco tiernpo ( I80!), 
pag. 358), habiendo lcnid o opor tuuidad de vcr las colecciones del Musco 
10 
de Pari s, rectili co honcstam eut e su error. EI merito de huber reco noc ido 
Cjlle el mirikina perl enecc al mi smo genero qu e la « Simia » trinirqa!« 
de Humboldt , corrcs pondc a Henggel', qu icn hasta supuso que se trn­
taha de la misma especie, opinion que mu cho tiernp o despu cs encon tra­
rnos todavi a rnanlen ida pOl' Holmberg. Otros naturali stas han cons idcrad o 
A . azarae idcntico al A . jelinus de Spix ( 1823), cuya local idad tipi ca es 
Para , y qu e no cs sino un sinonirno de infulatu » Kuhl , 18:w . Es tc cri te­
rio ha s ido cornpart ido pOI' W agnor, pOI' Burmeister y, mas rccicnlc­
mente, pOI' Mcerw arth ( 1897, pilg . 135) Y pOI' Goc ld i ( IDo'l, pag . :ll) , 
auncjlle estes dos ul timos han ado ptndo cl nombre azarae pOI' razones de 
pri ori tlad , 
Bealrn entc, el genera A olus es de los qn e estrin necesitando una revi­
sio n seria, yen el hay nna s cna nlas espcc ies de pelajc ceniciento en las 
part es suporioros y ocraceo en las inferi ores, qu e son mu y d il'iciles el l' 
d istin guir unas de otras , de modo que sill un cxarncn compara tivo mu y 
detenido, sc las poclria mirar, si no como identi cas, al monos como 1'01'­
mas locales el l' una misma espccie . .J ust arn cnt e a cstc grllpo pcrtcnece 
nu estro mirik ina, y de alii Cj nc algunos au l.ores haynn pcnsado que 
A. a zar ae se exticnde hast a Bolivi a, Mall o-Grosso y nun hasta el Ama­
zonas . La oom par acion con ejemplares de estns di stintas reg iones no 
perrni tc, s in embargo, aceptar esta opinion . Afortu nadamculc, he podido 
exa rninar los que ha)' de Bolivi a en el Musco Argentino de Cienc ias Natu­
rai l'S, proccdenles del departament o de Santa Cruz, 11110 S do Buenavistn y 
ot ros del rio Suru lu , cn la provin cia Ill' Sara y por tant o pni ot icament c topo­
tip os dc A. bolinienslsEllio t. Su pelaje es mas co rto y mas tup ido que en los 
de Formosa y Paraguay , ca n la porcion pal idn rn ucho mas estrcchn )' de lin 
ama rillo marfil , 10 que da a la mezclill a cenicienla un aspecto alga di s­
tinto ; el co lor de las partes in lcri or es li ra UII poco mas a ante naranj n, y 
en un a hernbra l1 ega a ser de lin mati z in tense , entre leonado y cine­
ana rnnjado, y aderruis no l1ega por Ia part e int erior de los micmbros 
postcrio res mas Cju e hasta In altura de la rodilla, rnicntras en aquellos 
alcanza hastu cerca del tarso ; las manchas suprao rbitarias blaucas son 
mas g l'audes , y finalm ent c, las marcas negras laternles SOil in tis nnchas, 
mejor definida s )' estri n casi unidas ca n la man cha central. Eslas difo 
rencius no son de es tucion , pues dichos ejcmpla res bolivianos Iuer ou 
cazados en julio y agosto, y los de F ormosa son de la primera qUlUcella 
de stlpliembre, Ademas, en e1 crilneo se observa lambicn un a diferencia 
cons lan te qu e ya fue hecha nola r pOl' Elliot y qu e se reficre al ancha de 
las 6rbilas, notablemente mayor en los ejemplares de Bolivi a, En uno de 
los qu e yo he estudiado , cuyn longitud tolal os de 61 mm. , la anchUl'a 
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A. C \lIllUU Los monos til: I" Arfj l"d i,W II 
biorbitaria es de ~7 , mioutras qlle en 0 11'0 del Paraguay de la nusrna 
longilud , d ich a anc hura solo es de !,3,8 . Cada orhita mide en di ch o crti­
nco boliviano '~ l , :) mm , de nncho pOl' 2 1 de alt o, 'y en los crancos de 
Formosa y de Paraguay nun ca pasa de 19 pOl' 18 . Ell rni opinio n, piles , 
azarae y bolinlensis son dos es pcci es pcrle ct amcnt c distint as, aun cua ndo 
pertcnccicntes a un mi sm o grllpo dentro del genero . 
De Matta-Grosso , no dispongo de ejernplnrcs qlle me permitan hacer 
igual examen compara tive, pero las difercncias cra nianas scfialadas por 
Dall man ('HoD , p,ig. (99) Y pOl' Allen me parecen 10 bastante impor­
tan tes para de bc r co us idera r como di fercnt c de azarae el A . roberti del 
primero de es te s au lores, aun cuundo, sin haccr dicho cxamen , 110 
me atrcveria a decir que sea tambicu d istinlo de bolioicnsi«. J uzgan rlo 
pOl' las dcscripcioucs, en cfecto, robertl y bolil'iellsis so. dislinguen de 
azarae pOl' eI mismo caraclcr, la gra n an chura rela tiva dr las orbitas , y 
geogrM1cameole, aqu ell os dos no son muy d is tau tes . 
En el Museo de La Plata hay un Aotus del rio Juru.i , es tado de Ama­
zonas, Brasil , qlle en su pclaj e se parece mucho mas a bolioiensl« qn e a 
az arae, pew cnyo crimea dificre notablement e del de cua lquiera de estes. 
El plano facial es mucho mas vert ical , de modo que si so liace pasar uua 
linea po rIa glabela y el gnaLion y o tra pal' cs le punlo y cI borde inferior 
del orificio auditivo, el 1ingu 10 racial as! lormndo cs en estc ej cmplar 
hrasil ero co nsi de rab lcme nto may or q " e en los de Boli via , Paragua y y 
Argentin a: la caja cerebral es tnrnbieu mas dcprirni da que en es tes , y en 
cuanto a las orb itas , son rnuy gra ndes, como en bolioiensis, Dicho mono , 
obtcnido ell canjc con cl Musco Paulista, es indudahlcmento uno de los 
ejem pla res q" e Ihcring, en su trabajo sa bre la fauna del Jurua (1901. 
pal'. 4d ), reflrio a « Ny clipilheCils II azarae; pero pucdo afirrna r qllC, 
pese a cierlo pa recido superficial , no es posibl e co nfund irlo ca n cs te 
ultimo. 
No Sll si habra qlle rcferir cste cjernplar a A . infulatus , c; uya localidad 
origina I es simplemcnte « Brasi I ll , Y qu e Ellio t considera identico aI 
A . jclillw; de Spix, 0 si sc tratara de una especie no descripLa Lodavia. 
Segl'lIl Elli ot, la localidad lipi ca de in/ala l as seria Pad, pera es po rqlle 
abi sc obLuvo el Lipo de j elilllls. En cualquier caso, seri a conveniellLe 
comparar el Ao l as del .Juru u ca n ejemplarcs cl e Para , 0 poria menos 
del bajo Amazonas. La mayoria de los auLores considera n como / elilllls 
(0 sea como iII/lila Ius, si aceplamos la opinion de Elli ot ) eI ejemplar 
hembra figll rado del vivo pOl' F . Cuvier , al qu c anles he aludido. POI' 
desgracia, se ignora su localidad. pero es mu y posiblc que, como la 
mayor parLe de los anima tes sudamericano:> (Iue en aquella epoca llega­
r :	 P HY~ I~ ( X VI. 1 ~3~ ) 
ban al J ardin dc Pl anta s de Par is, proccdiera de la Gu ayana Fraucesa , y 
en tal caso, pOI' rnzon es gp.ogrMicas, deb erunnos pensar qu e era cfoctiva­
mente ignal a di ch a espcc ic . Es de lamentar que no sc puoda cornparar 
su cninco, del que tanto J, Geoffroy como Blainville dicron cxcc lcutc s 
(ign ras, con cl del tip o de [cllnus , poria senci lla razon de qn l' es tc sc ha 
perdido ; pe1'() 10 qu e desd c luego esLoy en es tatlo de afinna r , es que se 
di f('rencia m uc ho del criinco del cjemp la r del rio J lind , pues, co n tra 10 
qne en cstc OC UlTe, su plan o Irouta l csui mucho nuis desvindo hacia all"iis 
que ell azarac 0 en bolioicnsis , 
T oclo es to dcmucstra que en la s istenuit ica de los A olus qucdan a uu 
mu ch os pnn tos pOl' ncla ra r, pero prucba igualm enLe que ) 0 5 de pelaje 
cenizo pOl' cuc imu y oc r.icco pOI' a hajo co ns tituyen vari us ospecies con 
cnrnctercs crnninnos bien di lcrcntcs, y que nuestro iuurikiuri sc distiugue 
pcr fecta m cntc do cunlq u iera de las qne vivcn fucr a del Pura yu ay y nord ­
esle de la Argen lina . 
POI' 10 que toea nl no m hrc cs pec ifico de es tc mono , aUllque ca si tod os 
los natura listas modcrn os em plean azarae, E lliot ha dad o prcfercuciu a 
mariquouina, suponicnd o que Hu mbold t propu so la priruera de cstu s 
rlonominnciones ell 1813, 0 sea trcs a fios dcsp ues de puhlicur E . Geof­
froy la segunda ( I), .Y ~Jare ll i ha aceptado es te cri lcr io sin enlrar en 
uvcrigunciouos. Roal rnent c, la publi cacion de las observnciones zooll)gi­
Til 
ens de Humbold t duro desdo 1811 , Icch a qu e llcva la ob ru, hnstu 181G,	 I. 
~ a pcm Thomas dCl11 oslro haec ya largo ticin po ( Ia13, p il g . Gu, ) qu e el 
ces Ii: 
I'
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nornbr e Pitlicci« m iriquouina se pu bIidl ell oc lu bre del III ism o ario , de 
la rg ' 1II0do qu e no pu ede ca bc r dudn so bre a q ui cn co rrcs po ndc la prio rirlnd. 
Ell cuanto a In modificacion de azarac ell aiarai , propucstu pOI' Lahi ­
lie, 110 pucrle at lui i tirsc , pues upnrt e de q ue cI n ru cu io 1!1 de las reglas 
b le : c de uom cucla IlII'a prohi he mod iIicnr la orLogl"<1 fia originuI de los 110111 ­
pelo I rbros, In opinion 8" de la Cornisiou l at cruucionnl cstablccc qlle la regIa de 
res tla formuci ou de patrouirni cos os pcc ific os poria acliciou rle una i 110 
ano : Inp llede Leller efedos relroacti "os. 
pene ru
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A. C .\UIlEU \ l~ fJ '\" Ulllrws ,ft ' lu .tIrf/l'lltino , 3 
:i 10 1l. Su icono grafl a cs todavin 111.15 cscnsa, redu ciendosc 10 uni co digno 
de c ita rsc a las bcll as Iotografias del c ranco daclas pOl' Elli ot , a dos IIgn ­
ras tambien del cni neo , pero mu y mediunas, publicadas pOl' Lahill c 
{ 1925), y a la ilu sLraci6n de un craneo mu y joven , ca n la dcntadura de 
lechc, que debcrnos a Carruccio (1896). ?!Ii lamina del animal Iue hcchn 
del ojc rnplar del J ardin Zoologico de La Plata al qu e corresponden las 
medidas externas antes indicadas, cuando nun cstaba vivo, y las figura:> 
.dcl craneo han sido dibujadas sabre el de uno de los rjc lllplares de 10'01' ­
.mosa del ~lu seo Argentino de Cicncia s ~ n l \ll' n lcs. 
Subfamilia ALOUATTINAE 
Genr-ro ALOUATTA LaCI:pede 
(De eluat e, nomhre ce nf roamer-icanu de estes mon os) 
Si mia Li nne . Sysl. Nat ., cd . I ~ '; Ij66, pag. 3 ~ ( par to, no Ij5S) .
 
Cebus Erxleb en. Syst. Rcqn. / l l/im. , Mamm .• liii. pag. 4 ~ ( pa r lc).
 
Afoua lla Lacl·p,\dc. T abl. Divis , des .I!ammij. , I i 09. l"' g . 4.
 
M)'ccles IIli gcr , Prodr. Svu , .IIamm. et Al·ium. •S , J . pag. i O .
 
SlCIlIf)" E. Ge o ffroy, AIIII . MilS. d 'Hist . NnI. , XIX, 181 :1. p"g . lO i .
 
Aluu ito Fi sch er, Z o09,w.<io, II, . S, 3, p,ig. 5~9 '
 
Alouatu Trou ossart , Ca tal. J/ omm al., I , I S9i . p,ig. 3 ·/.
 
Tlp«. - Sill/in 1'l',,1zcl.ul Li 11Il"' . 
Cara ctcres, - Cab eza pirarnidal ; hocico haslall(e prornincnt c ; nari­
ccs ligeram en to platirrinns : o rej as ch icas lI1l1 )' rcd oudead as , CO li tod o 
cl bord e del pabcllon cl oblado ; gnrgnnta mu )' abultada , parcciend olo 
aUII m.is ell 10 :' mach os ad u ltos por la e:,pesa barba que la cubre ; mieui­
hros ala rgad os, subig ua les; m an os ca n los dedos segundo a quint o muy 
lar gos, y el espac io entre el segundo y tcr cero considerablcmellle mayor 
.que el que medi a entre cun lcsq u ieru o tros dos, como ell lin prin cipi a de 
.cigodactilia ; pies relativarucnt e cortes y CO li el primer dcdo mu y opoui­
ble ; cola Iarga, altarnente prensil, can Ia parte term inal desprovi stn de 
polo p Ol' debaj o, donde la piel es mu )" sensible y pr esenta cstrias papiln­
res trau svcrsas ; region isqui at ica ligcrarn onte turnefncta a los lades del 
.ano ; en la hernb ra, el cl itoris un poco alargndo, con el as peclo de un 
pene rudimentario. Pelaje fuertc y luslro so , Illas largo en los lados de la 
·cara ye n la ga l"gallta , espccinll11cnle en los machos ; II11IS escaso cn el 
abd om en , y casi ausente en la cara yen la region ann!. Colol"aciun mu y 
variab le de unas especies a otras, predom ;lIamlo los Illntices pardo:" cns­
taiios 0 amarillos , 0 el negro, r n cuyo caso cste color pueor SCI' pl'ivaliv o 
del macho adulLo . 
•
 
Cninco con 1'1 caja cerebra l alargarla, y hruscamcute truncada en su 
part e posterior, forrnaud o el occipital un ancho escudo pra cticarncntc 
plano y perpendicular al ej e cran inno ; frcnte mllY cl eprimida y rostro 
mn y prognato , de modo que el plan o facial esla cas i en la misma linea 
qu e el perfil su peri 01' de la caj a cerebral , recordaudo un poco cl aspecto 
ca rncteris tico del cninco de Go,.illa,. orbitas cs lrechas y altas ; mand ibul a 
mu y alta post criorrn onte, con raru as ascendcntes cxtensas y la regi()f\ 
angul ar nrnpiiu y reclond eacla, especialrnente en los machos , sirviendo de 
proteccion '11 hioid cs, cllyo cn erpo cs nlll Y abultado y hueco, de mod o 
qne forma una cuja rcso na u le de ampl in ubcrtura posterior ( I). much o 
mayor en los machos qu e en las hcmbras. 
lncisivos pcqu onos, los supcrio res bastante proclives. Caniuos gran­
des, obliouamcntc desviados hacin [uera, los de arriba con una ranura 
n 10 lar go de s u ca ra antorio r y un a fuerte ari sta pOl' detras, los infe­
ri ores con la cara posteri or plana. Prem olares y mol ar cs , so bre tod o 
es tes ultimos , con las c uspide s ligeramen te ala rga das, 10 que hace 
•qlle en los individuos mll Y adultos tomen, pOl' desgnste, un asp ecto 
till tant o selenoclonto . EI pm, bastante mas alto qu e los qu e Ie sigu en. 
Las vertebras dor sales son en nurncr o de d, y de 5 Ins lumbarcs. 
Distribucion, - Toda ln Ameri ca tropi cal , c1escle el sudes to de Mexico 
hastn el norte de In Argentina , a exccpciou de las Antillas . 
Obscrocc iones , - Las espec ies de es tc genera, vul garmen to conocid us 
como monos aull udores 0 brarnadores, Iueron rcunidas pal' Erxleben 
CO li los dennis monos de cola pr ensil en un s610 gene ra , Cebus, dcl 
qu e Laceped c y cnsi toclos los autores subsiguien Les las separa l'on baj o 
los diversos nornbres qu e en lu sinonimia sc indican , Hace algunos 
ufios , sin embargo , Jlirallda Hibeir o ( ,!) I!" pag, 7) propuso scgu ir 
llanuindoles (; clJlls pOI' SC I' dos de elias las primcras de las nu evo 
especies de monos qn e Erxleben incln}u dentro de esta denomina­
cio u. EI critcrio del distin guido zoulogo hrasilero no puecle ndrnitirsc, 
pues 11 0 habiendo designado geno lipo el autor del genera . Celn:«, su 
designa ciou qu cdab a libmda al nrbitri o del primer uutor qu e qui sicra 
haccrla , y al ejcrcer cs le derecho , en Ig07 , Elli ot eligiu un a espec ic 
(P IC no ern nlll guna de dichas dos prirneras . POl' otra parte, cuanclo 
( I) Co n vic no haeer n o la, ' ol lupsu s en tI" e in cu rri o [h ering a l re prcse u ta r los hi oi­
d L' .~ de varias cspec ies .lo e- tc gt'nt'ro )" decir que es trin vi st os de frente ( I!)l4 . lams , V 
y YII) : su s figllras, p Ol' e l co n lrnrio , muestran es te organo vi st o d e aLI"" . Las q u e e n 
e l tcxto del mismo Lrabajo incl llY'e dicllO aulo r , dan Lambieu una fa lsa id ea d e la posi­
e i,j n del Itio id cs ; '" vcnladera posie i,'111 Ita , ido bi en i lus Lrada 1'01' JJi ranri a Hibeir o 
( 'n d , p"". j ). 
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hay que designar tipo cn UII gcnera qu e no 10 Li cne 111111 designado, 
el codigo de nom cnclntu ra acouseja anteponer ul criteria de la « prirncra 
especie » el de In clirninacion, seg'ln el ena l se elige el tipo de entre 
aqu ellas cspecics qu c todavia no han s ido separadas del genera , y 
justarn cnt e los aulladores luer on los primero s mon os scpnra dos de Ccbus 
para for mal" co n ellos genera uparle. 
Alouatta caray a ( Il lllll bnld l) 
(L';III . II ) 
Simla ("(// '11)' '' H um bo ld t, IIcc. IJo,. ZiNI., I , , 8 11 ( 18 12), IH.g. 3;15. 
S tell/'''' lIiy a E. Gcolrro)" , ,111 11 . .1/IIS. ,J"I Ii:; 1. ;\''' 1., XtX, 1 81 ~ , plig . 108 . 
.lly cetcs scu iculus lIiU"'" Sl'i \, Deulcsc!... . <1,'/" B,,)'el". A knd., 1813, IHig. 332. 
.ll)'cetes lIi[/,'" Kuhl , Beitr. Z' j() I() ~J., 1820 , pag. 3 1. 
J J)' C(~ tcs ( (W lI y' a Dcsm a rc st , .11nmmnloyi(·J 18 2 0 , pti g. i n. 
.I/)' l"eles O"I"Oa/II., Spi«, S im. t'l l"e.'pa l. Bras., 1823, I'''g. '1 6, lams. XXXII 
v XXXIII. 
Cebn« cW'aY fl Fi scher . Sy ll . .1 /'"nuJII 1., I t{ ~ 9 , p.ig . 4 ~ . 
A louat ta ca l"")' '' L" ' <OIl , S pec. .1la ll1l11. Bim. ct 0 «(/<11"11 111 . , 1810, plig. I :l 2 . 
A/,I11/Ia lIiU"a Slack, /' /"1)" . •l cad . ,\",,1. Scien , P/,il lldl.'ip',ia, , 8Ib , p"g. 518 . 
A lonatla lIiy"" Forbes, III/IIII-Booh Prim. , I , 180t" p';g . 105. 
.I(v"ek ., scnlculus Winge , H .I/ llseo Luudii, II , par te 3 , ,8nG, pl;g. ~ ( pa r te , 
110 Linn e) . . 
A10111//1/ lIigra Tr ouessar t, Catal . .1/1/111 1110/. , I, ,89'1 , 1''' 10 . 3:\. 
'" 
!Yo/llbl'c vulgar. - Kara vii , CI1 guarani. 
!Je.w:l'ipcirJll . - Pclnjc lar go y cspeso, cl polo de la frentc diri gido 
hacin n l r.is has ta enco ntrnrsc ca n cI del vert icc , quc se d ir ige hacia 
d elnn tc , Io rma nd o un a cspec ie dc cres ta transversal ; c l de los ludos 
de la cara y In region ment oninnn nuis lar go y abundaule , consLitu ­
yend o en los mach os adu ltos una espesa barbn. Color varia ble segun 
ln ednd y eI sexo . En cl macho adulto , el co lor general cs negr o 
lust roso, can a lgunos reflejos par.los ell las cxtremidndos y la cola y 
un n muncha nrnurillenta ell la region pulr iana, y las partes desn udas 
(cara , palmus y plantas , y porcion termina l inferior de la co la) son 
tamb ien negra s. En la hembrn ad ulta , la coloracion es ante, Cll 1l1l 0 ~ 
cjcmplares anlc ama rilla y en o lros tiran do m.is hien a ante oliv.icea , 
y ca n Irccucncia mas a menos lavadu de sepia en cl dorsa y allll sobre 
la cabeza ; la hase de los pclo:> cn las pa rLcs sllpcriorcs , scpia , y las 
parl c,; ueslludas negras. Los jovcnes de amb os sexos, en su pr imer 
a 1-10 , sc parcccn en cl color a las hClllbras ad llltas, aUllgue 1111 poco 
lIl ,i s obscuros y ca n las parLcs dcsnlld as dc 1111 Ilegruzco 'sucio ; des­
IG 
pu cs, los mach os van poco a poco poniendose negr os, cambia qu e segun 
Sla ck co inc icliria Ca rl cl de los d icntes . 
EI c runeo de esla espec ie, comparado con el del geno tipo de A lotuit la, 
dol q lie ha dado excelentcs fotografias Elliol ( 19 13, 1, lam. XXIX), 
sc di sti nguc pOl' su caj n cerebral mas ampl ia , sus orb itas mas gran­
des y SII perfil Ill ;IS depr im ido ell la base de los nasales , aunqu e sin 
ser Ian iialo como el d~ villosa Gray. qu e es la espec ie mas pare­
c ida a cara)'a en su as pec to exter ior . Las c res tas tcmporalcs , qu e so lo 
en una edud mu ." avanzada sc reunen pa ra formal' un a cresta sag ital , 
no es tan nunca Lan sepa rnda s como ell bcclzebul, y eI flngu lo de la 
c resta larnbdoid ea for ma un a punta sa lien te hacia atnis ccrca de tl 
mm. La mandibul a cs meuos volu rninosa qu e en cua lquiera de las 
otras cspecics , con la rama horizontal mas baja, mas grac il. y el borde 
inferior marcadamenl c concav e . EI cue rpo del hioiclcs cs bast ante 
mas pcqu efio qu e ell otras espcc ics , y, co mo yn han hech o notnr Ih crin g 
.y Mira nda Hibei ro , pi rchorde qu c lirnila p Ol' a rri ba 5 11 nbcr tu rn pos­
teri or esl;1 IlI11 ." poco dcsnrr oll ad o a Ialla pOl' com plcto . 
[\0 he podiclo obtener las medid as Oil fresco de nin gun ej cm plur de 
pr ocedencia segura m ente argentilla , poria qll e co pio a co ntiuuuc iou 
las publicadas p OI' Allen ( 191G) de 1111 macho .y un a hern bra de [j 1'11 ­
cu m , ce rca de Cor urnba , en Matte -Grosso : 
Mach o: cabeza y cuerpo , GIO mrn ; co la, G50 ; pie, 1!i 5.
 
Hernbra : caheza y cuel'po, 500 mm; co la, 600; pie, 1/1 0.
 
Dirncnsi ones del cnineo de un ma cho del Chaco par aguayo, nllln eL-ct
 
2 I de In co1ecciOll. ostcologica clel _Mu:;;eo cl~a Plata, co mpnmd as COil 
Ins do los dos ojemp laros mcd idos p Ol' All en : 
Chaco pal'ag u B)'o U ru cu m Mal lo-Gr osso 
'b 'b Q 
Lon gil",1 lolal. , . 12 0 mm r a t mill 10 2 mru 
Lon git ud basa l. . 104 102 84 
Aneho en los cigo mulicos . 84,5 i9 (j -I 
A neh o d e la eaja ce reb ra l. . 51,8 68 68 
A n ch o hiorh il ar io . 59,5 59 53 
An cho postor bita ri o . 36,5 38 38 
A ne ho r ostral sob re 10, can inos . 31,3 :18 ~2 
Se r ie deni al su pe rio r , desd e cl can ino .. 64 
Longillld de la ma ndib u la . !Hl 
A ltura de In m and ihu la on cl co nd i!o . nil 
Seri e dental inferi or , desde c l cani no . 50,t. 
Distribucion . - En Iii Argentina, cl extrema nordeste, 0 sea Fo rmosa , 
la parte mas septen triona l de Corricntcs, el Chaco y Misiones . Ya fuera 
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, Il PH Y~I ~ (XVI , 1\13\1 ) 
de nu estro pais, se exticnde pOI' cl norte, [J traves del Paragua y ya 10 largo 
de In cuenca del rio do igual uombre, hastu Mallo-Grosso y cl nord e-n­
de Bolivia, cor riendosc pOl' el cs te a Goyaz y ha sla los lirnites occid enta ­
les de 'linus Cernes, Sao Paulo y Hio Grande (10 Sul , Localidad tipi c». 
designada pOI' Elliot: Paraguay. 
Obsel'l' flcio"e.'.- La prirncra mcn ciou c ie rt a qu e conozeo del kara ,,;. 
data de 1770 )' sc deb e at padre J ose Sanch ez Labrador , qui cn en sn 
Paraguay Catollco, y en el capit ulo qu e lralu « de los animal cs acuati cos 
y otros como tarnbien de los ofid ios c in scclos », Ie da el nombrc gn ay~ 
cu ru de aychega y dice accrcn tI() (~I : « S u color ordinuriarnente es 
- n e grllZ~aunqu e so Indian otros de \111 polo hlanquecino (indudnhlc rcfe­
reneia a las hembres). 'Jet e un ruido rlcsapucibl c ca n voces deseutonudus, 
especialmente a l amancccr y cuaudo quicre habcr rev olucion de ticmpo . Il 
Como en el caso de nucstros otros dos monos, debese a Azura la prirnern 
d escripcion cxac ta , tanto del as pcc to del nnirnal como de sus cos tum bres , 
doscripcion en la qU () Il muboldt )' Geoffroy Saint Hil aire basaron las 
primems dia gnosis c icn lilicas de la cs pec ic . .\I gllnos a u lo res han sos te­
niclo lJuo la Sunia slra nu neu 0 Stentor stramineus de aqucllos nuturali stas 
fuc Iun clndu sobre una hcmhra de la rnismu cspecie, y Loclavia Elliot , 
(lue viu el tip o de slratuinea en Par is , dice qn e es c fcct ivamc n te un ejem­
plar fernenino de cal'a)'(/ ; pern en real idad la co lorac ion no es la de las 
hernbras do nuestro aullador, y cua ndo leernos ell tod os los zoolo go s del 
pasado sigl o qu e dicho tipo proccdi a de Para, no pu ede cabcrn os duda do 
qu e sc trata de Alouat!a bcelzebul, qU() es la espccio propia de aquclln 
part e del Brasil. -E ll e] )lusco de Sao Paulo hay cjemplnrcs d e beelzebul, 
ohteuidos eu () I literal del cstad o de ~Iar allha o , Cjll e ap enas S t) rlifcrencian 
del tipo de striminea, Creo, pues, que cslc uouibrc debe cxcluirsc de la 
s inoni mia de A . cal'flya . 
EI autor qu e con nui s exten sion so lia ocupado de las cos tumbres del 
karay a, ha sido Rengg()r (1 8~) o, piigs. 1!)-20); t.unbicu Burmeister 
(1879, prig. 49) S() ocu po de elias, aungue hrcvcmcntc, y algunos dcln­
lies complementarios 1Il1l )' int crcsant es han sido publi cados pOl' Ambro­
setti (18D3, p,ig. SI) Y pOl' L. E. ~Jill er (q)l G, p,ig. 60:)) . 
Se han dado de este 01Ono bastant os flg-uras. Las publi cudas pOl' Spix 
de un macho y de una hemb ru CO li S it hijo, bujo el nombrc do Mycele:; 
barbatus son , como todus las suyas, lIIU )' deficicntcs. La de uun hemb ra 
qu e hay en 01ali as de anirnal es del Bra sit del prin cipe de Wi ed (18/. 3) 
es, pal' el contra rio , 11llJ y bnena para su opoca. Gervais (1854, pag. 120 ) 
dio Ilnu ilnstracion baslante median a de la cabeza de un macho , y 1111 
ind ivid uo del 111 ismo sexo fue admirabl eillenle clibuj ado del VI VO , en 
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.\ . C"UHUL\ l "fJ..; IIt 'JIl ', S de [ ,f ~ t ' ·!J f.· , di'I I f ' 9 
vnrias actitudcs, par cl Iamoso \llllzel para la pr imera edicion de la 
Tlu erleben de Brehm (1876) . ~Ii randn Hibeir o ( If/ d, him . I) ha publi ­
carlo una hncua fOlografia, aunque al parc cer hecha sabre cjemplares 
taxidcrrnizados : Heck ( l a20, l.un , II , fig. !i) ha dado In de un macho 
vivo, y tambicn hay qu ~ mcnc ionar la de c ua tro cjcm plarcs recien mucr ­
los , puhli cad n pOI' F. vV. Miller ( la30, him . 2). La figura en co lo res de 
1111 macho, junlamenle can una co pia de la qu e Wi ed dib de la hembra , 
han sido puh licadus pa r mi (l!)2 :l , lam . Cll p,ig. 24). Las quc doy en la 
l.imi na qlle acompafia a l prescnte 1rnbnjo hall sido hechos sa bre ejemplares 
del Museo de La Plata, pera moclifican clo Ins actitudcs de ncuerd o a 
apunles tomados del vivo. 
Del criinco del knrayri ha dado ~ I i rauda Hibciro una figura bastan to 
uceptablc, aunquc casi csqucnuiticn, call el hioid cs en su posicion natu­
ral , y Rus coni (I!)35) otras qu e, si son cxnctas , han de huber sido hcchas 
sobrc un ejcmplar todnvia alga jovcn , pucs sus caractcristicas no son 
eutcramenlc las del A. C11 1'a)'a adulto, Las publ icadas par Lahill e (1925, 
p;'lg. !i37, fi gs. A,,\ ' ) como de esta cspecie, en rcalidad no son de ella , 
habicndo "ida copiudas de unas fotografia s del cr.inco de la espccic 
ccnlroamericana A . villosa que pnb lico Elliot (l!)o5, 1;'1Il1. LXVII) . Las 
(Jue yo day Ius he dibujado sa bre el cr.ineo del Chaco pat'agnay o cu ~- a :; 
medirlas he dado antes. 
Subfarnilia CEBINAE 
Gcncro CEBUS Erxlebell 
(De X ·r. .~'i; , u n mono de cola I:u';;a ) 
Simi« Liun d, :)p/. ,v"I., erl. 10', !j58, pag. 25 (ell parte ).
 
C"bus Erclobcn , Sys), Reqn. ;\ uim. , .1/"111111 ., 177i, plig. ~:. .
 
Sr'/wj us Ker r , Auim. Kinqd.• I, 1792, plig. 7(' .
 
Sapaj ou Lac"p,\de, Tab!. Divis. des .1lummif. , I,gg, P'·'o'· fa .
 
Callubrix 1l1i ger ( 110 Erxl eben), P rodr, Syst. Mamlll. e l. '-\ViUIII, ' !)f ' , P''',,· 7 I .
 
Caly pll"Occbus Reichenhach, Vr,{lsUilld . ,\'0/u"9 . ".ITcu, 18(l2, 1"" 10 ' 55.
 
Ps cudocebus Hoichonbach , loc, cit. , 1862, pag. 55.
 
(ll nc"b"s Hoich onh ach , In". ch., 186 :!, Illig. 55 .
 
Eucebns Hcichcnb ach , Inc, cit. , 1 86~ , plig. 56.
 
Tip o, - Simia capucinn Linne, 176G, no J ,;IK , = Cebus lI igl'it,iLLa/lls 
Wa gncl'. 
Caractcrcs . - - CabcZH I'cdond cada 0 Iigcr3mcnle alargada, ca n cI hocico 
no mu y promincnlc ; lIariccs rnal'c,ldam cnlc plat ilTilla", ahierlas hacia 
los lados ; orejas redondas, ca ll Ull 3nlilrago hien dcsarrollado y eI borde 
dcl pabcll()lJ nunca doblado en Sll par le inferior ; rnicmb ros media na­
mente alargados, subig ualcs ; mano con cl primer dedo cas i s imet ric o 
co n cI quinto smllY ]loco oponible ; pi e con la planta mllYlarg a, proxi ­
mam enl e como dos veccs el dedo medi c , yel primer dodo mllY robuslo , 
mil )" separudo de los dermis y marcadarncnt e oponibl e; cola prensil, pero 
velluda en toda su cxlc ns ion : en el macho , el pene ticnc cl cxtrcmo 
redond eado y truncado, en forma de cabeza de clnvo , y se halla reforzado 
pOl' uu b.icul o pequ efio ; en la hernbra, el clitoris es alargado Y lin poco 
abnltado en cl exlrcmo , s imulando lin pequefio pene. Pelaje de color ,y 
longltud mllYvariabl es, segun las espeoics, cambiando en algunas de ellns 
ln co lorac iun con la cdad ; cl pelo de encir,r:t a de la caheza, un as voces 
mllY co rlo , o tras lar go y encrcspado, y coil Irccu eucin formnnd o un os 
como lufos 0 rnech ou es lat eral es . 
I 
Cnineo con lu caja cerebral basta nte nmpli,a .Y cl rostro relativ amente 
poco p ro gn at o ; crestus cra n ianns nu nca IIlUY: sal ion tcs , nun cua ndo bien 
mnrcmlas en las es pccies qlle tienen pclos crcc ti les so bre la cubeza ; nasa­
lcs co r tos ; orbitas altas .y rclati vam ent e estrechns ; arcos cigormiticos 
dolicad os ; rnandibulu con la ap ofisis co rono ides m.is cle vada qlle eI con­
dil o y la parte sinfisa ria robu sta . 
Incisivos superio res bien desarrollados, ligeramente proclivcs ; los 
inlcri ores es trcchos ,Y vcrticales ; caninos Iuert cs en los machos; premo ­
lares y molares superiores de co rona mil)' ensanchnda ; los mol ares info­
rior cs cas i cund rados ; cl tercer 1Il 01 ar, tanto arriba como abajo , cousirle­
rnhl crucnt c mil:'> pcqu etio qlle los qu e Ie pr eceden. 
EI mim cro de vertebras varia segrin las ospecies, pudieudo hab cr 13 {, 
I tI dorsnles y j II G lumba res. 
Dlstrilnicion , - Ameri ca Central ." Meridional , dcscle Nicara gua hasta 
el nort e de la Hcpl'lblica Argenlina. 
Obseroacioues. - EI genero Cl'blls fuc instituido pOl' Erxl eben para 
reunir los monos nrnoricanos de cola mils 0 mcnos prcns il , pero mu y 
pront o sc dejl) este Hombre solamentc para los qu e, presentando dicho 
canicter bieu mnrcado, ticncu Incola cnterumcute cubicrta de pelo, y con 
los dermis se crcarou g()ncros distintos. Ni Erxleben ni ningun 011'0 aut or , 
sin embargo, dcs igno lin tipo para ('eblls hasta ol afio 1907 , en qu e 10 
him Elli ot (1\)07 , pl1g. GGo), eligiendo Simia capucina Linne. Ahorn 
bien , Linne di(') estc uornbre en 17GS a una cspecie de mon o con aquellos 
ca rac teres, yen 17GG a otra espccie diferontc del mi srno gru po, a Inque, 
para sa lvor la homonirnia , hay lille lIamar (' elms niyriuillalils 'Vagner 
(Cabr era , 1917, pag . 7 ; I3olll'delle y Mathias, 1928. pag. I!)O) . EsLa 
segunda cspecie es In qu e, de acucrdo a la designacibn de Elliol , debe 
mirnrsc como gcno tipo de ('r blls, pu eslo qu e nl elegir tipo en un genero 
casi :, i ln<'~ 1 rico 
I~ lnrgn, pro xi ­
mu y ro bus to , 
la prcnsil, pero 
iene el cx trc rno 
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A . <: .\ 1111.:11.\ : / ; 1)$ 1Ilt) 1If1S 4ft~ fa . 1, ·~e,li ;,l'.I a r 
que 110 10 tengn dcsiguado pOl' su nutor, es precise qu c la clcccion rccai­
ga en una de las es pcc ics orig inalme ntc in clu idas ell e l genera , y Erx leben 
iuclu yo en Cebus la Simla capucina lal C0 l110 la en telllli, '> Linn e en 1706, 
Y no la de 1758 . POl' otra parte, del examen del lexto de E ll iot "e dedu ce 
claramcutc quc, a l hacer la dcsignaciou , cstc zoologo llarnaba Cclnts cap u­
cinus al C. nigl'i uillallls, y no a In cspccic qu e realment e elcho llcvar 
uquel nomb rc pOl' razoncs de prioridad . 
La s is te rmltica del g(:nero Ccbus deja todnvin mucho qu e dcscar, pese 
a los cslucrzos qu e ell los l'I1t iIlIOS vcin ticiuco alios se han licch o para 
uc lara rla , 10 que en gra n part e sc debe a l eno rrn c 11I'lI11 ero de espcc ics des­
critas , co u frccucuc ia sa bre ejom plarcs cuya proccdcnc ia cxac la sc desco­
nocia , a las grandes dil crcncins qu e en mu ch as cspccies produ ce la cdad , 
.y so bre iodo a la c ircuus lancin de flue los tipas de Ins di versas cspecics , 
cua ndo no so han perdido , so hnll an d isp erses en di stintos museos y so n, 
en la mnyoria de los ca sos, ojcm plarcs aut iguos, desfigurados pOl' una 
tnxidcrm ia dcfcctu osa y decolornd os poria accion del tiernpo y de Ia luz. 
Una revi sion coucicnzudu solo seni posible cuando se pucdn rcu nir series 
de topo ti pos de todas las lo rmns dcs cri tns , de dilcrcntcs ccladcs , y co m ­
purarl as dotcnida rncntc . Ent re tanto, Y (lor 10 qu e a In fauu u argcnrinn 
sc rclicre , 10 q ue cabe asc'r;'u rnr es qu e en ella solo sc ha ob servndo husla 
ahora con cc rt cza 1111 rep rcscn tau te del gl~ ne l'o . 
Cebu s paraguayan us Fi sch e l' 
(Lam . I, Ii;; . infer-io r] 
Cebus "p ella A E. GcolTroy, , 111 11 . •\1 11 s . d 'll ist . X I//. , XIX, IS, :l , p"g. 109 .
 
Ceb«.• «pcl!« pa/'agua)'olllls Fischel', S)' II. .II IIIII/lwl. , 1829, pal;, "i'
 
Cl'bus O:(l /,m , Rengger , N alll/'g. Sc euqctl«; Pa/,{/g/IfI.l', 1830. p';g. 2 (i.
 
Ccbn» eltgall s I. Geoffroy , Compt . l lcnd. 11 ctul . S cicnc. Par i" '1. .\'1. 1, ( 1);" 0 ,
 
p(ig . 8,5 . • 
Cebu» eleijaus var, Dahl bom , Z O') /O') , Stud. ; 185i , I',ig . t Gr . 
CCUIIS P' II'{/g"!l)'(IflllS Il cich cubach , VoIl81'i·", I . .Y{/ I "' ·~I · .\.11',," , 18(32 , p,ig, 'II 
(par i" ). 
CCUII.• libul i nosus Ameghino (no Spix), . I d ll .• .1","1. X«c. Ci","". (," ;" ,[" UI/ , \'1 , 
IS8n , p<ig. 101. 
Ce ulls falt/ ellll .• Hol mher g (no Linn,',), S,·glll ld., C"'J.<fJ lie" . . \"y .. I. (i" parl e . 
18g8, pag. '&83. 
('('!Jus parauuaye "sis Ellio t, II·e,-' . }Jl'i"u lit'.., IL ' ~)I 3 , p;ig. GO I (' II Ilibl iografia ~ 
( ~r ro r por C. p lll" U!J IlUY ilI lll ... . 
Cr uII.< l iu"I ill oslIs slIb.p . 1/:'//'{1/ L"lIill,' , I ~· /I///I/ . ." I. " " ~/ (·"~/ I' . Jlolll ij. Il,·/, . , I"g. , 
I DI~ , pug. I. 
Ceull.. O:/I/'(/(' 1/: II 1'W ' ,\ IIP lI, BIIII . AIII C/'. .IIII.<. \ ,11. l/i.<I.. \\ \ \ " 1916, 
Iliig . 588 . 
Fig . 3. - Cd:neo de Eebus fi ll r a!'"11r llIlU .~ (X ~/i ) 
A . <:\IIU tU .\ l It,S ,wIII', .\"'/e 111 A r!/ I" I /in" ,:, 
X omb re uulqar, - Kai, en guarani. 
l Iescripcion, - Pelaj r, lar go; cnc ima de la cnbcza, en los cje ru plnros 
udn llos , c l [lela se cnc rcspa a am bos lad os , lendi end o a formal' dos e ros ­
las lougiturlinales . EI colo r varia de III IO S indi vidu os a o tros, y IWl S nun 
ca n la cd ad , pero en gcneral pu cd c d esc ri bi rsc como pardo c lare, m ils 
p<ilido en los lados del cuello y en los Iluncos , y color de ante ell la parte 
anterior de los brazos y part es in fcri ores : los lndos de ln earn y la Ironto, 
de un blan co sncio, qn e su he pOl' euc ima de las s icncs en d e s puntas , 
dejand o en med io una mancha lIegra 0 (Jp un sepia mllYobscure <ju e ocu[la 
la pa rte superio r de la cabezn y avnuzn a mocl o de cufia hacia la Ircnt e ; 
de csta Olancha descieude pOI' cada lado, pM delanle de las orejas, un a 
band a obsc u ra mal d clinidn : en los nu tchrnzos, eu la parte baja de las 
picl'llas y en los dos ultimos tercios de la cola , cl co lor pard o pasa a 
lusco a a lleg ro suc io ; 10'; dodos es t.in vcsiidos pOl' enc ima de polo blan co 
suc io, q lle a vcccs se cxticndc al metacarpo y el metatarso. En a lgunos 
cjcm p la ros, la co lorac ion gcneral lir a a pa rrlo madera , en tan to que en 
olros se in cl in a nuis a pardo rape; en los nnima los jovenos, es nuis p.ilid u 
qll e cu los nd u ltos, pudicndo dccirsc qu c en ell os p rcdo rninan los mali ­
ccs ante. 
EI cninco de es ta es pcc ic sc parcel' hastantc a l de C . apella, tu] co mo 
aparece en la liglll'a del ('sq uol(' 10 pllhIicada pOl' HlainviIll' ( r839, bill). II ), 
,Y como ell es tc ultimo , Ins vertehrn s 1IIII11>al'('s eslill1 e ll nurncro de cinco. 
Uoy 11 con tinuac ion lns rlimcnsiones de 1111 macho del Chnco Centra l, 
tnmndas sa bre cl anima l "iva , compa radas con las do 0 11'0 ojemplur de 
Chnpuda , ~l ulto-G l'osso . publicndas pOl' Elli ot , y las de clos hornh ras de 
CI'Ilet"I1I1 , Mall o-Grosso , reg istradns p Ol' Allen : 
• Chaco Central Gt.npada 
r."UCUIll . 'I at lo-Oro......' Salta )j al l ()- ( ;ro !" ~ () 
0­ ? Q Q 
Ca hcxa y cllc r l''' .. 680 mm 635 nun !I ~O I II III 11'10 111111 
C"la . . . . . .... . .. 6\10 630 .'a j O !,30 
Pi.. .... . .. .. . . . . 130 I~ O l 'lO 110 
Dimcnsiones dc 1111 C I',I IWO de macho adu lto . i1UlIlJII C 110 \1('.\0 , e ll d 
~ l lIseo de La Pl ata , coru pa radas CO li las del eje mplnr mcdido pOl' Ell iot 
v un a dc las hombras df' .\ llcn : 
)1. I•. P . Ellhl t ..\ lIc ll 
d' <.;.> 
\.o ll1O illld tnlu] . 88 nun 9° ,6 111111 8!J IlU Il 
LOII "il lld basal . 6:l 62,8 5D 
.\ Ilchn (' II los eigo, n;·,tico~ . 61 112,3 58 
.\ 11 ('11 0 de la cnju ce reur al . :)5 il3,1i 50 
.vucho hiorhitari o . '18 4( j 
.vncho pO' lorbilario . .. ,"!l, I .'10 , 'I 3;) 
vncho ro- Iral -ob rc los eun ino­ . :l~ ,5 :!5 
Serie deu tul su perio r . .!e, uu el cauiuo . 2~, ;1 
\. oll;;illl.! de In mnnd ihul a ( I) . ()o 
Scrip dental i uferior , d(,..t1 (~ cl ca niuo , 3;~ 
• 
Distrlbucicn , - El ka i h ali it n e ll la Argell tilla los bosqucs del ex tre m e 
uo rt e ; Aza ra lij u SLi li m ite meridi on al e n eI pa ra lel o 30, per o dcsd c :; 11 
epoca, la civilizncion hu id o res tri ugicndo co us ide rnblcmc u tc e l urea d e 
di sp e rsion de la cs pecie . E n la list u de los a nima lcs cxis ten tes en e l J ur­
dill Zoo logi co de Buen os Aires en di ci ernb re de 18 92 , publicad n en cI 
pri mer volumcn de In Il el'isl a de d ic ha in sti tu ciou, se c ita n ejom pla re» 
del C haco y de ~ I isio nes , y lin nfro dcspues. Paul Neumann ob tu vo Ires 
I' ll Gnrra pata l, Juju y ( \ Ia lsc h ie , 18 Ma , pilg. S7) . El que yo pi nte dt:! vivo 
pam es tc trabaj o , y a l que pert eu eccn las mcdi das cx lcruas au tci-io rm cn lc 
dn du s , proccdia de la parte se p te n t rio na l d e Sal ta , en cL C haco Ce n lra l. 
Il ac ia e l norle , la es pec ie se cxtiende a t raves del Pa rngu uy hn sl n \ Iallo ­
Grosso . Local idnd tipi ca , dedu cidu del uornb rc especi lico: P aragu a y . 
Obseroacioues, - Es lc Cebus fue p rirncra meu tc dcscri to , co n has iante 
cxactitud, pOI' Amra , qu icn yn hizo notar 10 Ievantado del I·d o en los 
lados de In Irc nl e y la presen c ia de pel os b lnn q u izcos so brc las 111'1110:' .y 
los p ies . Geo ffro y Sai n t-Hi la ire 10 co ns idcro co mo una ruc ru va ri cd ad del 
C. apella de Li nne , y de lu misrn u o pin io n fue Fi sch e r , uun cuanrlo d is­
I in g ll ie ndo lo )'a co n un nornbre es pec ia l, acom pafia rlo de u na b rev isi lila 
Irnse diagnostica , (( ~Ian i bu s alhica ntihus II , Yde la rcfcrenc ia bihli og ni fica 
a Azura , u na y o tra su lici en tes pa ra dade va lidcz. T um bi en F . Cu vie r 
( 18 :w ) , <11descri bir nua hernbrn d e C . apella, op ino : « C 'esl cc rt a inc ­
ruent l'cspeco qu i lui t l'objet de ce t a rticle q lle Duza rn a d ec rite SO liS le 
HUIII d e Cay . I) En rea lidad , apella y parag lla."allll s ocu pnn den tro d e l 
ge llcro Cebus lu ga rcs 1l111 ,)" proxim os , pe rt eneci endo am bos a l g r ll po d l' 
cs pc c ies co n e l c nin co braquicefa lo y ci nco vertebrus lu mbares : peru jll s­
tam entc es tes ca rac teres os teo logicos parecell habor sirlo ignora tlos pOl' 
los cituclos naturnlistas . 
( I ) Lig"ralll cn ie ro ta ell la par le condilar . 
:! a 
_\. C .\ lm ....I .\ I~ " ", "" J"""" '/., I,• .1":V "/ill" 
POl' 1.1 qll e Sl.' rcli crc a l exter io r, los dos tieucn la cahczu ncgra pOl' 
encirnu, una lira negr a bajando pOl' delanl c dc la ore jn , y los miern bros 
y Iii co la obscuro s ; peru CII apel!«, d blanco de nircdcd or de la cura 110 
pcnctrn [lor los lades de ln Irentc haci a a lr;'I';, sino qll c forma a 10 S II OIO 
una cs trccha orla , 10 qll e da lin aspccto 11111." di lcrc nte a la fisonoiu in, y 
las lilanos y los pies no son hl nnqu izcos 1'01' enc ilila , 
Ign or ando prob nbl cm cntc el no mhre pr opucslo 1'01' Fi sch er, un aflll 
uuis tarde di ll Bcugger un a descri pciun bastuntc complelu del mi sm o 
animal, hallliziind olo en homcnajc nl nnturnlisln cspaflol qll e 10 dcscu ­
hri o , Un hecho ciuioso cs qn e Reich cnbach ( 180:1. , p;'lg, 118) ildopUJ c l 
noruhrc de Hcnggcr y rcp roduj o gran parl e de '; 11 dosc ri pcion , d c ~ s p ll es 
de huber inoluido en lit mism a obru rI /HU'({!/Uaynllils dc Fi scher, qll c 
()qlli,'ocad amc nlc idcnt ilico co n 1.'1 « sujou uull e 11 tic F, Cuvicr, q llc nucla 
I icne qll e vor COil nucstra especic , In qll e puede dar una idea tie In gene­
ral ign orall cia tic In 1I1ayo ria dc los nut orcs acerca tie esta . Bnrmcister . 
dcsp llcs de hahcrl u incluido en ln sino nimiu el l' C . [a tucllus Linuc en su 
monogr afin del gCllero Cebus ( II) ~J /tl, la tu vo pOl' identica a l C . libidillo­
SII, de Spix, ,;i bien Ie co nser ve c! nombr e ((:n l'a <' , con tra la lcy tie pri o­
ridad, pOl' co nside rac illll a lit mcrnori a de Awrn) pOl' pureccrl c qll c el 
mono en cues tio u 110 era 1ll ;'IS lihi d inoso qll e olras cspec ies del mi sm o 
gru po . Las dos opiuio ucs del ilu stre zoulogo han prevnlecido hastn h o ~ 
entre mu ch os au lo rcs . S ill embargo, de lIinglln modo pu edc ndm itirse 
ln idcnti dad con / fl l l/cll IlS, qll e es IIl1a cspcc ie dc Colomhia ca n la cabezn 
cuterumcntc IIC;:Ta pal' cnc iuui ~" una Iu t-rtc crcs ta sagil al en el Cl'<iIlCO , Y 
Cll cunulo a lillidill lJSIIS, lal vez es la forma qu e nuis so uprox ima a / IW'tlVIUL­
y t1I I/lS, pcro 11 0 Ill C pa rccel1 'q ue sea n igu ales , si he de juzgar par uu 
e\ ccleille oje mplar del pri mero qu e cxistc ell cl ~r tl SCO de CinnciasXntu­
rules do ~Ia d rid , ohtcuirlo pOl' J imenez de la E spa da ell Pern ambuco y 
dctermiundo como li lJidillOws pOl' compuracion con el tip o dc Spix, tid 
rio Cnrinaiuhu. La coloracion es mll Y par ccida , pero 1.'1 citaclo eje mplar , 
no obs tanle ,;er mny ad lll lo . cs cas i lan p;ilido como 10;; pal'//:Jll ayalllls 
jincnes , y pOl' ol ra parLe, ell l ibidill OSIISla barba es 1ll ;"S pobl ada , los pd os 
de cncima de Iii caueza csl;in enc res pados Ill,is pOl' igllal , sin fOl'lll ar lufos 
laler illes ." no hay pdos bh,nqllizcos sob rc las mallos y 10 '; pies. Ell loelo 
caso , sl' potlria admilir qu c ambos mOllos SOIl forlll as locales ( l i ~ l i n las de 
IIl1a J1li sma espccie , PCI'O l'S muy aYcnlurado alinnarl o asi sill la previa 
cOlllparac illll de bu cnas series lo poli pica,;. 
EI lip o de C. elc:Ja lls r. Gco rfroy , de localidad descon ocid a, qu e he yis­
lo en 1.'1 ,\IlIseo de Pari s , me parece iel ellli co a / Ja /,{l911 1l)' ClIl/I S , de actlen lo 
con 10 quc ya sos pech() Pclzcln ( I8 8:~, p,ig . 12) YOpilll') l a mbi l~ n Ell iot. 
En cuanto u los ejcmpla res do Goynz y del cxll'CIIIO nort e del Peru q 
1. Geoffroy considero como dc lu mi srn a especic ( 1852 , p<ig. ;)3u l. • u 
cuando no he podid o haccr una corn pnrnc ion clircct« , 11 0 picnso dC'1 lII i , . 
ino modo. EI cjcmplar de Goyaz, al que CI'CO se debe rcleri r la (iou r 
pnhlicada pOl' Gervais (185/1, p<i g. 12<') ), cs mil)" prohnhl cmente C. /il.i ­
din osus , mi entras <llIe e l del Pen ', a rnazon ico rue pa rc cc iruis bien idcu­
lico al C. pallidu» dc Gl'ay, del que en el vlu seo IJl'il,ini co hay ejc mp la 
res del Pen', y dc Bolivia. Este Cebu» pallldus , con cl (Ille bien pudi erun 
SCI' id euti co« los cjcrn p la ros del rio Jurucna llamndos Pseudocebn« apcllo 
por Mimnda Hibeiro (1!)Itl , p,Ig. 13 , I,Im. V) , qu ejuzgo distiutos dol \'PI' _ 
dadel"O apella de las Guayanas, vienc sieudo cousirlerado como una subcs­
pecic de /)(lI ' a!Jllll)'allu.~ ; pel"O tambien en esle caso creo 10 nuis 11I'lIdC'lItt, 
abslenerse de cstablece r una identidad espcclfica hasta no huber es tud iado 
comparnli\'amenlc buen os ejcmplal'es, tanto p ieles )" Cr1lnCOS como indi ­
viduos vivos, d( ~ las rc sp ectivas localidad es tipicas. Lo uni co qlle pOl' c l 
m ement o cahe ufirr n a r , cs que lihid inosn«, / ill /'(/gllay alllls, pallidu« .Y tam­
bi en e l Ccbu«cersulus de Ellol, SOli lorrn as 11111 )" afin es en tre si, pel'O mien­
trn s no sea posible ha cer una re vis ion scria del gm po, ",a CJue 11 0 UC tod o 
el gt'nel'o Cebus, vale m.is scguirlos co ns ide rnndo como espcc ies dislin ­
tas . Yolvicndo a C. eleqaus, cs inleresante cl hecho de que Dahlbom con­
servase es te nombre solo a l ejemplur del Peni am~zu n ico, y ell cam bio 
considerasc C0 l110 una variednd el ej cmplar tip ico , sill localid ad hicn 
determ inada , caraClerizado pOl' S lIS (( d igilis grisco- hirt is », 
~o co nozco nin guna Iigura que rop rescnte exactamente el Cebus /)(/1'(/ _ 
g U(fya ll lls ; lu 118 de Reichenbach (186? ), designada co n es tc nornbrc , 11 0 
es sino una mala co p ia de In lumina del (( saj ou male II de F. Cuvicr 
( 18 19, lase. 12). qlle es identi co al C. niqrioiuatus de W agucr, espccie 
mu y distinta de In uucstra , no obstante habcrl as co ns iderudo Burmeister 
como sinonirnas, con seis vert ebra s lumbarcs .y sin la banda obscura 
descelldenle par delanle de In oreja. Las figllras de un craneo dado como 
de csta cspecie par Lahill e ( 1!J25, p,lg . G3 7c figs. C, C.) , cor respondcn 
a o tra Lolalm enl e diferenle, el C. capuclnus de Linne, siendo copia de las 
fOlog rafias pub licadas pOl' Eli ot ( 190:), IHIg . 735) con el nombrc de C. 
hypolcucus, xinonirno de C. (Xl / ) II CillIlS . Mi lamina del animal file 1Ie­ I. 
cha de un cjeru pla r qlle existi6 en la pajareri a de Silva, en cl Mercado 
Bllenos Aires de La PlaIa, y cI Cl'l neOque he dibuj aclo es el mismo cnyus c, 
medidns he dado antes , de la coleccilJll de osteologia del ~rn seo de La 
Plata. 
No' debo lerminar csle Irabajo sill hacer nolarque Berloni (l!JI !I, pag . E 
78) ha considcmuo lInos Ceblls de Misiones, cerca del 19uazu, como C. 
27·\ . C .\ IIRt:IU I~ fl.'; Ifl fJII OS de It, ..l '·!/ '·IlJi,w 
oallerosus (sic) 10 q" c si~'niflc al'ia una intor osant o adici on a la fauna 
ar gcntina )" co nfirrna ria la ntirmacion de Burmeister de qu e la espec ic 
pamgua yo-argcntin n no pasa al cste del Pnrana . El dat o, sin embargo, 
prccisa confirmnciun. En todo caso, el Ccbus ocllcrosus de. I. Geoffroy 
110 pu cde cnnfund irsc de llin gl'lI\ modo COli C./IaI'(lYllaY'lIlIls, pues e s \111 
111 0110 de pclaj e ml\ } ohscuro , scm hrado de pelos blan cos qu e desta cau 
sobrc el fond a casi lIegro , y con la cabcza negra pOI' eucima hasta In Ircntc, 
dond e los pclos so levant an Iorrnundo un n crcs la frontal a manern de 
diad em a. La localid ad lipi ca es Sao Paul o, Br[lsil. 
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